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L O S P R I M E R O S C H I S P A Z O S 
I N G L A T E R R A I N T E R V I E N E EN L A L U C H A 
U n acorazado mso? destr t í ído-
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Los buques ingleses. 
PARIS, 3.—Monsieur Viviani ha decla-
rado que es oficial la noticia del bloqueo 
del paso de Calais por la escuadra inglesa. 
Aseguran algunos periódicos franceses 
que otra escuadra británica maniobra en 
aguas del Báltico. 
Bombardeos. 
De Berlín comunican que un crucero 
alemán bombardea el puerto ruso de Li-
bau, donde la metralla causa grandes es-
tragos. 
También se dice que un aeroplano fran-
cés arroja bombas sobre la población ale-
mana de Nuremberg. Añádese que los 
proyectiles lanzados por los aviadores 
franceses lian destruido varios edificios. 
Dirigibles y aeroplanos. 
Un telegrama da la noticia, que hasta 
ahora no ha podido ser confirmada, de que 
cuatro dirigibles alemanes franquearon 
la frontera francesa e hicieron rumbo a 
París. 
Al encuentro de los dirigibles salió la 
escuadrilla francesa de Reims, que obligó 
a sus enemigos a emprender la retirada. 
¿Dos mil prisioneros? 
Ha circulado el sensacional rumor de 
aue dos mil huíanos han caído en poder 
de las tropas francesas. 
La Bolsa de San Peíersburgo. 
De San Petersburgo comunican que por 
orden del Gobierno se ha clausurado la 
Bolsa de aquella capital. 
L a situación de París. 
Despachos de Londres dan hoy muy 
graves noticias relativas a la situación 
de París, donde su población civil su-
fre los efectos de la guerra con Alemania, 
iniciada por la invasión dé tropas de ésta 
en terriforio de la República. 
El problema de mayor gravedad para 
los vecinos de París es el de las subsisten; 
cias, que faltarán dentro de muy poco si 
las autoridades no extreman sus precau-
ciones. 
Los comercios en queseexüemlfm artftyi-
u.o ao primera necesidad son invadidos 
por enorme multitud. 
La gente hace acaparamientos en tan 
grandes cantidades, que muchos comer-
cios se han visto obligados a cerrar sus 
puertas por agotamiento de mercancías. 
En los mercados es también extraordi-
naria la concurrencia. 
La vida comienza a encarecer en térmi-
nos alarmantes. 
La carne de vaca Je primera calidad se 
ha vendido ayer a 1,75 pesetas libra. 
La carne de carnero se vende a 2,(50 pe-
setas libra. 
Las patatas se vendían el jueves a -28 
francos los 100 kilos. 
Ahora se venden a 38 francos. 
El carbón también ha elevado su precio 
de modo considerable. 
Lo que parece que no subirá es el vino. 
En París sigue reinando una gran agi-
tación. 
El miedo a los dirigibles. 
Una de las mayores preocupaciones de 
la autoridad y población de París es la 
que afecta al temor de que se realice la 
amenaza de que hace tiempo hablaron los 
Seriódicos alemanes, de que una gran ota de dirigibles y aeroplanos fuera so-
bre París, dejando caer sobre la gran ciu-
dad profusión de bombas explosivas. 
Tal es el pánico y la intranquilidad, 
que las autoridades nan dado las órdenes 
necesarias para que desde esta noche fun-
cione incesantemente > el colosal proyec-
tor eléctrico de la Torre Eiffel, que domi-
na la ciudad y todo su territorio. 
De este modo cree que podrá descubrir-
se a tiempo la presencia de la ilota aérea 
alemana. 
También está preparado en París el ser-
vicio de aviación militar, dispuesto a en-
trar en funciones inmediatamente. 
La guardia en este servicio de aviación 
se efectúa de día y de noche. 
Franceses y alemanes. 
De Londres comunican las siguientes 
noticias: 
Una partida de soldados alemanes en-
contró en las proximidades de Belford a 
otra de soldados franceses, con la que en-
traron en colisión, habiendo bajas por am-
bas partes. 
En las cercanías de Jauchefe, una sec-
ción de soldados alemanes se encontró con 
un grupo de soldados franceses. 
El oficial que mandaba a los primeros 
mató a un soldado francés y un compañe-
ro de éste mató al oficial. 
Alemanes y franceses sostuvieron el fue-
go largo rato, resultando ambas partidas 
con bajas.J 
En Surence. 
Una patrulla de caballería alemana pe-
netró en la ciudad francesa de Surence. 
En ésta no había tropas francesas por 
haber recibido éstas la orden de retirarse 
a 8 kilómetros de la frontera. 
El alcalde se hallaba ocupado en la re-
quisa de carruajes y caballerías, cuando 
se presentaron los alemanes, los cuales se 
apoderaron de las caballerías y vehícu-
los, llevándoselos, así como también a los 
conductores. 
Crédito de cinco millones. 
Las Cámaras inglesas votaron por una-
nimidad la concesión de un crédito de cin-
co millones de libras esterlinas, con desti-
no a los gastos que se originen a causa 
conflicto. 
Voluntarios italianos. 
Al Gobierno francés se han ofrecido 
2.000 voluntarios italianos para alistarse 
en el ejército francés y pelear contra los 
alemanes. 
La actitud de un antimilitarista.. 
El antimilitarista Gustavo Hervé ha di-
rigido una carta al jefe del Gobierno, en 
la que le dice que en vista de que los es-
fuerzos hechos por Francia para evitar la 
guerra han fracasado, se pone a disposi-
ción del Gobierno para que le aliste en el 
primer Regimiento qne se envíe a la fron-
tera alemana. 
Alemania se justifica. 
Aseguran los alemanes que han ocupa-
do el Luxembure:o con objeto de prntnffpr 
los ferrocarriles que allí poseen. 
Guarnición que se defiende. 
De Berlín comunican a Londres que la 
columna rusa que penetró en territorio 
alemán ha llegado hasta las inmediacio-
nes de Johannesburg. 
El regimiento de caballería que guarne-
ce esta plaza la defendió contra el ataque 
de los invasores, que tuvieron 30 muertos. 
Añade la noticia que continúa la defen-
sa de Johannesburg, no obstante el brío 
con que atacan los rusos. 
Cincuenta millones de libras. 
¿Interviene Inglaterra? 
Dicen de Londres que no son cinco sino 
cincuenta millones de libras esterlinas las 
que constituyen el crédito extraordinario 
pedido por el Gobierno al Parlamento, 
por considerarlo preciso dadas las cir-
cunstancias actuales. 
Esto hace suponer que Inglaterra se dis-
pone a salir de su pasividad. 
Exhortaciones del Papa. 
Comunican de Roma que IJOsservatore 
Romano publica las exhortaciones de Su 
Santidad a todos los católicos del mundo 
para que unan sus esfuerzos en favor de 
la paz europea. 
|Dirígese especialmente a los españoles 
y lo recomienda con toda eficacia a los sa-
cerdotes. 
Detalles de un bombardeo. 
E l crucero "Aupsburg" se desta-
ca de la escuadra alemana.— 
Un acorazado ruso fuera de 
combate.—Incendio de Libán.— 
Propósito de los alemanes. 
Dicen de Berlín que la escuadra alema-
na se situó en aguas de Libáu, y destacó 
al Aiqjsbury, uno de los mejores cruceros 
para que bombardeara aquel puerto ruso. 
Un acorazado de esta nacionalidad, res-
pondió al fuego del Aupsburg, que poco 
después fué secundado por el de los res-
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Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
jí06 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FBANOSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
VICENTE ACÜINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA. 32 1.° 
seis. 
ANTONIO ALBERDI Cirugía general. 
OPERACIONES -:• PARTOS 
Consulta de diez a una y de íres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
[¡¿«•(roupc Los catarros de la nariz, 
gallea, garganta, bronquios y pul-
món que no se curan con medicamentos, 
desaparecen con el uso de estas aguas, 
evitan la propensión a catarros y a la ti-
sis, son muy eficaces en los catarros'de la 
matriz, congestiones del hígado y en los 
cólicos nefríticos. 
Pedid la Guía al administrador. 
BEKANNTMACHÜNG 
Gemaess Mitteilung der Kaiserlichen 
Botschaft ist fuer das deutsche lieer und 
die Kaiserliche Marine allgemeine Mobil-
machnung angeordnet, was ich hiermit 
zur Kenntnis der wehrpflichtigen Deuts-
chen bringe. 
Santander, den 2. August 1914. 
HOPPE, 
A'd iserlicJier Komul. 
tantea buques alemanes, los cuales se 
aproximaron con tal objeto. 
No hubiera sido esto necesario por la 
rapidéz con que el Anpsburfj disparaba 
sobre el buque enemigo que sufrip averías 
de gran consideración y quedó en poco 
tiempo fuera de combate. 
El Anpshurg reanudó el bombardeo y 
sus certeros disparos ocasionaron voraces 
incendio:, en diversos lugares de la ciu-
dad, que cuenta 29.000 habitantes. 
Se cree que el plan de los alemanes no 
es otro que destruir Liban y hacer que 
por allí penetren en territorio ruso sus 
tropas que se r í an conducidas a aquél 
puerto por transportes de guerra. 
Siguen las escaramuzas. 
En la frontera francesa siguen las esca-
ramuzas. 
Los franceses rechazan muy débilmente 
los ataques de los alemanes. 
Acción combinada. 
Se afirma que el grueso del ejércita ruso 
que penetró en territorio alemán se halla 
en el ducado de" Bosen y se propone diri-
girse a Berlín. 
Dicen que el proyecto de franceses y 
rusos es el de combinar sus operaciones 
para coger a Alemania entre dos fuegos y 
apoderarse de Berlín. 
Los alemanes avanzan. 
Participan de Londres que se confirma 
que los alemanes penetraron en territorio 
francés por Firey. 
Por la parte de Nancy avanza una nu-
trida columna alemana que se calcula for-
mada por 100.000 hombres. 
Noticias de la frontera. 
El Gobierno francés ha declarado Que 
la ocupación del Luxemburgo por el ejér-
cito alemán estaba prevista por el Estado 
Mayor. 
Se cree que el plan de los alemanes es 
invadir Francia por el N.O. y batir a las 
fuerzas que guarnecen las regiones de 
Moso, Sarabre yMeusse,,y si no ent-ucu i r a a 
a l g r u o o o clol ujóroi**» fraiu i's c n d ' c l l i -
rault y Tierault marchar sobre París. 
—El primer choque en la frontera entre 
alemanes y franceses ocurrió en el pueblo 
de Soudille, lugar de 800 vecinos, que su-
frieron la natural zozobra. 
El generalísimo inglés. 
Comunican de Londres que el general 
Freuch ha sido nombrado generalísimo 
del ejército inglés. 
Bélgica se indigna. 
El Gobiernolalemán ha dirigidouna nota 
al de Bélgica preguntándole si apoyará 
sus operaciones militares. 
El Gabinete belga a contestado en tér-
minos de gran indignación que eso sería 
romper la neutralidad a que se ha com-
prometido. 
Alemania elude la resonpsabilidad 
El Gobierno alemán ha negado que haya 
sido su ejército el que ha violado la fron-
tera francesa, sino el francés quien ha pe-
netrado en Alemania. 
Además, varios aeroplanos franceses, 
han penetrado en territorio alemán des-
pués de atravesar Bélgica y violar así la 
neutralidad, y han tratado de dirigirse a 
Badén para arrojar explosivos. 
Afirma el Gobierno que quiere que esto 
se haga público para que se sepa quién 
tiene la responsabilidad. 
Al conocerse en París estas declaracio-
nes han producido extraordinaria indig-
nación. 
E l ataque a johannesburg. 
Comunican de Berlín que en el ataque 
de Johannesburg los ruso i han cortado la 
línea férrea. 
H-sta ahora se sabe que las bajas rusas 
han sido veinte soldados y que los alema-
nes tuvieron gran número de heridos. 
Las Cámaras francesas. 
Se asegura que mañana se convocará a 
las Cámaras para su inmediata reunión. 
Tres franceses fusilados. 
Cerca de Berlín han sido sorprendidos 
tres súbditos franceses que trataron de 
volar con dinamita un pijente del ferro-
carril. 
^Sometidos a un Consejo de guerra, fue-
ron fus'i lados. 
¿Interviene Inglaterra? 
Después de un Consejo de ministros muy 
expenso el Gobierno inglés adoptó un 
acuerdo acerca de la actitud en el conliic-
to europeo y que se espera que las Cáma-
ras lo sancionen. 
No se hace público hasta que mister As-
quith lo haga en el Parlamento, pero toda 
la opinión cree que es la declaración de 
que Inglaterra cree llegada el momento de 
abandonar su actitud y tomar parte en la 
lucha. 
Nuevos incidentes. 
En Londres se ha tenido noticia de nue-
vos incidentes en la frontera franco-ale-
mana. 
En la capital de Inglaterra ha causado 
impresión el que Alemania haya violado 
la neutralidad de Luxemburgo. 
Una conferencia. 
De Viena participan que el embajador 
de Rusia en aquella capital ha celebrado 
una conferencia con el conde Berthschold. 
Dos escuadras. 
Los tripulantes de un remolcador llega-
do a Amberes, aseguran haber visto en 
alta mar diecisiete acorazados alemanes 
que llevaban apagadas las luces de situa-
ción y se dirigían a toda marcha hacia el 
estrecho de Kattegat. 
Informes del mismo origen refiérense a 
una escuadra inglesa que cruzaba a algu-
nas millas de Nortliiudet. 
Lo que hace Italia. 
Afírmase que Italia aparenta neutrali-
dad, pero mientras tanto se abastece de 
viveros y de municiones. 
Seguros rechazados. 
Las Compañías de seguros se niegan a 
firmar contratos sobre buques mercantes 
alemanes. 
Movilización en Rumania. 
. Dicen de Berlín que Rumania ha co-
menzado la movilización. 
También se asegura que esta nación se 
colocará junto a la Tríplice. 
Aplazamiento. 
En el último Consejo de ministros cele-
brado en Berlín se ha tomado el acuerdo 
de aplazar la reunión de las Cámaras has-
ta el día 31. 
¿los rusos en Austria? 
Comunican de San Petersburgo que está 
confirmada la noticia de haber penetrado 
los rusos en territorio austríaco. 
Un médico francés fusilado. 
Los bacilos del cólera. 
De Berlín llega la noticia do que un mé-
dico francés logró burlar la vigilancia de 
los alemanes y pasó la frontera. 
Descubierto por una patrulla fué inme-
diatamente sometido a minucioso registro 
y se le encontró un tubo que contenía ba-
cilos del cólera que, el prisionero se pro-
ponía arrojar en los ríos y pozos de los 
cuales se surten de agua las tropas ale-
manas. 
Sometido a jucio sumarísimo el francés 
fué fusilado en el acto. 
D E MADRID. 
La clausura de la Bolsa. 
MADRID, 3.—Los bolsistas de esta corte 
han bolebrÍHcdo una. reunión en la que se 
ha tomado el acuerdo de cerrar la Bolsa 
por veintinueve votos contra catorce. 
Lo que opina Lerroux. 
En E l Radical expone Lerroux su opi-. 
nión contraria a que España se mantenga 
cibidos por algunos súbditos franceses, 
contienen la noticia de la declaración de 
guerra de Alemania a Francia'. 
Notas de viaje. 
El Heraldo publica una información que 
contiene detalles facilitados por un perso-
naje recién llegado de Suiza.-
Asegura el viajero que en Suiza reinaba 
tranquilidad completa el 2(j de julio, igno-
rándose allí cuanto ocurría en el resto de 
Europa. 
A última hora de la tarde del 27 una hi-
ja de Reckefeller, llamaia por.su familia, 
abandonó el territorio suizo. 
También partieron algunos austría-
cos. 
Al día siguiente comenzaron a circular 
rumores alarmantes y ante las ventani-
llas del Banco formaron los que iban a 
retirar de allí sus intereses. 
Se ausentó precipitadamente el prínci-
pe Danilo de Montenegro, y esto hizo ya 
presumir que estábamos abocados a una 
catástrofe. 
Se inició entonces la desbandada 
neral. 
Al paso de los viajeros por las estacio-
nes francesas los habitantes del país asah 
taban los trenes en demanda de noticias. 
Durante el trayecto la carencia de ví-
veres fué casi total. 
En diversos puntos ocuparon el tren 
muchos franceses sin adquirir billetes. 
Rumores. 
Se asegura que en el Consejo celebrado 
hoy los ministros han acordado convoca-i 
las Cortes, 
Se cree que el rumor carece de funda-
mento. 
El viaje del Rey. 
Interrogado esta madrugada el señor 
Sánchez Guerra acerca de si el Rey con-
tinuará algunos días en Madrid eludió la 
respuesta y habló únicamente de unos te-
legramas que le había enviado el gober-
nador de Barcelona dándole cuenta de 
que continúan llegando numerosos ex-
tranjeros que buscan refugio en España. 
D E BARCELONA 
En el Crédit Lyonnais. 
BARCELONA, 3.-En la Sucursal del 
Crédit Lyonnais se observa inusitado mo-
vimiento, 
No se admiten valores ni francos. 
Los que huyen. 
Constantemente llegan automóviles ocu-
pados por súbditos franceses que buscan 
refugio en España. 
D E BILBAO 
Lo que cuentan los marinos. 
BILBAO, 3.—Los capitanes de algunos 
buques llegados a este puerto desde In-
glaterra dicen que es imponente el paso 
por ej canal de la Mancha. 
Los crucero^ ingleses obligan a detener-
se a cuantas embarcaciones de más ó me-
nos porte navegan por aquéllas aguas, 
indagan su nacionalidad y examinan su 
documentación. 
Asegúrase que Inglaterra tomará parte 
activa en el convicto. 
Entre los súbditos británicos residentes 
B a l a n c e de fuerza;. 
Ejército terrestre. 
La Triple Alianza.—B&tsillones de 
tería: Alemania, (¡50; Austria-Hungría J 
Italia, 288. Total, 1.379. 
Batallones de cazadores: Alemania 
Austria-Hungria, 27; Italia, (¡2. Total,', 
Escuadrone2 de caballería: Alen^ 
047; Austria-Hungri^, 252; Italia, 145 1 
tal, 944. 
Baterías de artillería de campafia-
mania, 633; Austria-Hungria, 344; It, 
225. Total, 1.202. 
Baterías gruesas: Alemania, 120; 1 
tria-Hungria, 28; Italia, 8. Total, i5(j 
Batalloijes de ingenieros; Alemania 
Austria-ífungria, li?; ítalla» 20. Total s 
La THple\M)}te.nte. — batallones 
fautoría: Francia, 532; Rusia, 1.196jC 
térra (Cuerpos expedicionarios), 7̂  
tal, 1.800. 
Batallones do Cazadores; Francia 
Kusia, 64; Inglaterra, ningunq. Total' 
ttEscuadrones-de c a b a l l e r í a : X*?̂  
395; Rusia, 880; Inglaterra, 36. Total i* 
Baterías de artillería de canipaña:ph 
cia, 675; Rusia. 543; Inglaterra, 72. Tu 
1.200. 
Baterías gruesas: Francia, 40, UusjJ 
Inglaterra, 8. Total, 146. 
Batallones de ingenieros; Francia] 
Rusia, 70; Inglatera, 6- Total, 105. 
Las escuadras, 
En el Mediterrd'iipQ.—Acora.za.úos ciuJ 
ros de combate; Francia, 16; Ingluterril 
Total, 19. 
Cruceros acorazados: Francia, 7¡ Inji 
térra, 4. Total, 11. 
Contratorpederos: Francia, 38; Ingjjj 
rra, 22. Total, 60. 
Submarinos: Francia, 18. 
Acorazados cruceros do combate: l:,J 
11; Austria, 8. Total, 14. 
Cruceros acorazados: Italia, 6; 
1 Total, | . 
Contratorpederos: Italia, 94; Austria,] 
Total, 36. 
Submarinos, ninguno. 
Encimar del ATor<(?.—Acorazados:] 
glaterra, 38; Rusia, 4. Total, 42. 
Cruceros: Inglaterra, 10; Rusia. I f>ál 
cia, 2. Total, 16. 
Contratorpederos: Inglaterra, r>0:llu 
12; Francia, 18. Total, 90. 
Submarinos: Inglaterra, 12; 
Francia, 20. Total, 3:s. 
Alemnriia; 25 acorazados c[e corabittj 
cruceros y 40 contratorpederp^. 
neutral en el conflicto europeo. 
Habla Sánchez Guerra. 
El señor Sánchez Guerra ha manifestado) 
está noclje a los periodistas que la liqui-
dación de fín de mes se ha efectuado con 
toda escrupulosidad sin que ^acjie haya 
quedado en descubierto. 
Preguntado por los periodistas si se sa-
bía algo respecto de las declaraciones de 
míster Asquith en la Cámara dp los Co-
munes, díó el ministro una respuesta ne-
gativa. 
Manifestó que no había noticias oficia-
les respecto de la entrada de las avanza-
das alemanas en territorio francés. 
Dijo también que el Rey presidirá el 
Consejo de ministros que se ha de celebrar 
el día 5. 
Un rumor absurdo. 
Añadió el señor Sánchez Guerra que en 
vista de Ja noticia que había circulado en 
algunos círculQS de la corte sobre un acci-
dente ocurrido al señor Maurá, telegrafió 
al gobernador de Santander pidiéndole 
noticias, y obtuvo la respuesta da que 
nada había ocurrido a don Antonio. 
Los directores de ferrocarriles. 
Convocados por el director general de 
Obras públicas, se han reunido Jos direc-
tores de los ferrocarriles del Norte, Medio-
día, Central de Aragón y Sur de España, 
además de los cuatro ingenieros directo-
res de divisiones en aquellas compañías. 
El director general de Obras públicas 
habló con los periodistas, una vez termi-
nada la reunión, y dijo que el resultado 
de ésta había sido muy satisfectorio. 
Las compañías habíanse ofrecido al Go-
bierno, y únicamente solicitaron los res-
pectivos directores, que no les fuera exi-
gida en el plazo legal, la entrega de mer-
cancías, y sobre todo de las que se hallan 
próximas a la frontera, en vista de las di-
ficultades a que dan lugar las actules cir-
cunstancias. 
Terminó la reunión con la formal pro-
mesa de los congregados, de ofrecer al 
Gobierno toda clase de facilidades. 
Confirmación oficial. 
Eu el ministerio de Estado han dicho 
esta tarde que se halla oficialmente con-
l^rmada la declaración de la guerra de 
Alemania a Rusia. 
La Compañía de Ríotinto. 
Los obreros de Ríotinto no han cobrado 
sus últimos jornales, a causa de no haber 
podido la Compañía cambiar libras ester-
linas por pesetas. 
La Dirección ha solicitado del Banco de 
España la compra de oro o la concesión 
de un préstama. 
Se asegura que en esta última forma se 
atenderá a la Compañía. 
Lo que dice Pablo Iglesias. 
El Mundo publica hoy la opinión de 
Pablo Iglesias sobre el actual conflicto. 
Ha dicho el leader de los socialistas es-
pañoles que España debe permanecer 
neutral, y asegura que el proletariado de 
todas las naciones hará esfuerzos para 
que la guerra termine lo más pronto po-
sible. 
Afirma también que el asesinato de Jau-
rés no acarreará consecuencias porque 
todos los socialistas se hallan convencidos 
de que el criminal es un perturbado. 
Noticia confirmada. 
Un telegrama de San Sebastián, confir-
mado por otros despachos particulares re-
aquí reina gran entusiasmo. Hállanse re-
unidos en el café Inglés y cantan el him-
no de su país. 
D E E L F E R R O L 
FERROL, 3.—Se anuncia la próxima 
llegada a este puerto de un buque de gue-
rra alemán. 
La noticia ha caucado impresión. 
D E ALOECIRAS 
ALGJSCIRAS, 3.-Se ha suspendido el 
servipip 4e vapores entre Gibraltar y esta 
bahía. 
En la vecina plaza inglesa se adoptan 
extraordinarias precauciones. 
oe C A D I Z 
CÁDIZ, 3.—Se ha refugiado en este 
puerto el vapor alemán Saffi. 
El vapor Tetuán, también de nacionali-
dad alemana, ha entrado procedente de 
Casablanca. 
Se espera a varios buques extranjeros 
que no continuarán sus respectivas trave-
sías en vista del giro que han tomado los 
acontecimientos. 
D E MURCIA 
MURCIA, 3.—En esta población se de-
jan ya sentir las consecuencias del con-
flicto internacional. Varias fábricas y es-
tablecimientos han tenido que cerrar por 
encontrarse al frente de ellos personal 
francés que se ha visto obligado a mar-
char a su país con objeto de incorporse a 
filas. . 
D E VIGO 
VIGO, 3.-Procedente del Brasil ha lle-
gado el vapor IHlarj/, que desde aqui de-
bía zarpar con rumbo a Francia. 
En virtud de órdenes recibidas no sal-
drá de este puerto, en el que también per-
manece el buque alemán Crowen. 
Son esperados aquí más buques alema-
nes. 
D E VALENCIA 
VALENCIA, 3.—Los alemanes residen-
tes aquí han marchado a la ciudad con-
dal con objeto de dirigirse a su país por 
la línea Barcelona-Génova-Trieste. 
D E CARTAGENA 
Escasez de moneda.—viaje sus-
pendido. 
CARTAGENA, 3.-Escasea la moneda 
en esta población. 
Un buque cargado de mineral y otro de 
fruta que se disponían a salir para Fran-
cia, Inglaterra y Rusia han recibido or-
den de suspender viaje. 
D E ALICANTE 
Llegada del "Sitges".—Correo 
escoltado. 
ALICANTE, 3.-Ha llegado el vapor 
SUges procedente de Argel. 
Dicen los pasajeros que en aquel puerto 
se ha prohibido la venta de gasolina y 
que desde anteayer se conocía allí oflcial-
mente la declaración de guerra de Ale-
mania a Francia. 
El correo de Marsella ha fondeado aquí. 
Le escoltaba un contratorpedero. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 3 . - A las sietel 
cuarto de la mañana llegó al puenoj 
yate real Giralda, conduciendo a 
yes don Alfonso y doña Victoria, 
En aquel momento se había desena 
nado una fuerte tormenta y llovió 
sámente, 
El Giralda llegó convoyado por el 1 
razado Españq., que zarpó en soguida» 
rumbo a Bilbao, y por el torpedero 1 
ro 41, 
A las nueve menos cuarto desemi» 
el secretario particular de don Alfonso ] 
Inmediatamente pasó aviso al min̂  
de jornada, señor marqués de Lema,•l'1 
se trasladó al Giralda, donde celebró 1 
conferencia con el Monarca. 
A las diez menos cuarto llegó al 
Náutico la Reina madre doña María1 
tina, que fué allí con objeto de esptí] 
sus hijos. 
Doña Cristina permaneció algún1 
sentada en la terraza del Club, uondec 
versó con algunas señoras. 
A las diez y media abandonaro11! 
Monarcas el yate y se trasbordaron1 
escampavía «Guipuzcoana». 
El Giralda hizo los honores. Al3 
escampavía junto al torpedero, Ia 1 
nería los hizo también. 
Al desembarcar los Reyes fueron 
plimentados por las autoridades, I,1 
esperaban. La Reina doña Victoria' 
obsequiada con un precioso ramo ^ 
res. 
En automóvil se trasladaron los 
cas a Palacio. 
A poco de llegar los Reyes a Mir* 
recibieron la visita del gobernadorcl 
militar, quienes cumplimentaron aJ 
les personas. 
Conferenciando. 
Poco después se trasladaron a ^ 
los ministros de Estado y Marina. 
En seguida que llegaron fueron 1 
dos por don Alfonso, y los tres estu 




MADRID, 3 . -En el minister»0 
Guerra se han facilitado hoy a 103 
distas, los siguientes telegrama9 
El telegrama de Ceuta dice 
paisanos marineros que había0 
prisioneros de los moros, logr̂ 1"0 í 
se, dirigiéndose en un bote a I-'8'1^. 
Desde este punto se trasladaron^ 
—Los moros hostilizaron a los 
E L P U E B L O O Á r s l T Á B R O 
están realizando obras en las in-
íiae:„r,P<? de la posición de Kudia Fe-ediaciones 
fuerzas de la posición contestaron 
í'flS)(r0 ¿ei enemigo, haciéndole abando-
a! ^'¡'gjtio donde se hallaba. 
e]es causó bastantes bajas. 
uestra parte resultaron heridos un 
I'or y dos soldados, pertenecientes 
^ m i e n t o del Serrallo. 
^ telegramas de Melilla, Tetuán y 
0̂S he dicen que no ocurre novedad en 
^ oectivas plazas ni en las posiciones 
^ re^as ñor nuestras tropas. 
pe Bilbao. 
TÍ BAO, 3.—A las dos y veintiséis pasó 
Bilbao' el tren (special conduciendo 
P01" Lcipe de Asturias y a los infantes. 
91P la estación salieron las autoridades, 
;? neg besaron la mano a los egregios 
^ ros , entregando a Jft ínfantita un 
líaquet^ llores. 
DU"' 0bernador salió a esperar a los via-
j al límit;e ^ 'a Provincia con San-
^¿er, acompañándoles hasta el de la de 
(•uipúzcoa. 
1 * * 
Anoche celebraron lo alemanas ^na re-
unión para tratar de la manera de traela-
^¡•seasu país. 
Reinó entusiasmo. 
por las calles, un grupo bastante nume-
ís0(je alemanes fué cantando el himno 
mán-
|0S PALENTINOS 
porcfiusade la lluvia se suspendió !a 
a t;abo Mayor, anunciada pára ayer. 
Los simpáticos exploradores visitaron el 
Acuarium de Biología Marina donde fue-
ron muy bien recibidos por los señores 
Rioja y Raijos, quienes pxplicarfln ^ Ips 
muchachos los magníficos y curiosos ejem-
plares qne en aĉ uel Museo se guardan. 
jjos «boy scouts» Siflieron encantados de 
Después vieron el Ihnbitnrie en el dique 
de Carena, 
gn Ift Colonia P?ilent¡na sp les sirvió unft 
pupujenta merienda, y, para terminar, vl^ 
gitaron el Parque de bomberos municipa-
les, donde los capataces les enseñaron y 
explicaron todos los aparatos. 
Los jefes e instructores libres de servi-
cio visitaron el Club de Regatas, el Banco 
Mercantil y otros círculos. 
Programa para hoy. 
| las ocho y me(}|a de la m^ñí(,na se 
punirán frente a la Colonia Palentina, 
para ir a la primera playa del Sardinero, 
(Joftdege bañarán (obsecjqiq de (\on Qésar 
fombo, de la Colonia Palentina). Irán en 
el tranvía de Miranda, cuya Sociedad ha 
facilitado billetes gratuitos para los ex-
ploradores castellanos. 
Por la tarde, a las cuatro, jira marítima 
ec el yate Cantabria, con visita al vapor 
correo Alfonso X I I I y Sanatorio de Pe-
jiis excursicjuistas estarán a las tres y 
peilia en la Colonia. 
A esta jira sólo podrán asistr los explo-
radores con uniforme, los socios y la per-
sona ĉue aloje alguno, yunque no sea 
La carrera de Alisas. 
He aquí la lista de los premios concedi-
dos por el Jurado, y que ayer nos |ueron 
tacilitados por el Real Club Automovilista 
Montañés: 
Premio de honor al mejor rend¡m¡enío• 
Copa del Real Club Automovilista Mon-
tañés, al automóvil Bugatti, del señor Ola-
so, de Bilbao. 
Categoría de turismo B. 
1. a categoría.—Un reloj cronómetro del 
Keal Club Automovilista Montañés, al au-
tomÓYil Bugatti, del señor Olaso. 
2. a categoría.—Copa del Anís üdalla, al 
automóvil Dion Bouton, del señor Tejeiro. 
V categoría.—Copa del Real Aereo 
Club de Santander, al automóvil del.señor 
Ealaeio, njarca Charrón, de Madrid. 
premio. Al automóvil Stower, de 
Estanislao Abarca. 
ia categoría.—Copa de los señores se-
nadores y diputados por la provincia, a. 
automóvil Hispano Suiza, de don Julio Alj 
calde. 
S-'1 categoría.—Copa de la fábrica Auto-
Jovilina, al automóvil Sumbean, de don 
«artin de Vial. 
5-a categoría.—Copa de la fábrica El 
^avilefio, al automóvil Hispano Suiza, de 
^Enrique Careaga, de Bilbao. 
7-a categoría. -Copa de la fábrica Moto 
jWta, al automóvil S. Berwick, del señor 
^ndoza, de Madrid. 
10-a categoría.—Copa del presidente del 
eai Club Automovilista Montañés, al au-
lOIaovil Opel, de don Juan Correa. 
Turismo cerrados O. 
• categoría.-Copa de la Compañía de 
vifiY08 ̂  Urbana y E1 Seiia' al automó-
'Uion-Bouton del señor Corpas. 
Q d" categoría.—Copa del joyero señor 
d*stlllo, al automóvil Lorain Dietrich de 
^ J - M. Ortiz, de Madrid. 
Cor 1Cat<íeori'a-—Copa de don Armando 
pi. . al aiitomóvil Berliet dedoña Fran-
C,^S. Trápaga. 
sido4 C°Pa de los Iieum4ticos Columb ha 
Velo a<^Uíiícada al automóvil que mayor 
tico d desari'olIó sobre dichos neumá-
|»! que fué el Opel del señor Correa, 
itóa d , tai t0(lavía algunas declaracio-
JI0 jj e •os señores comisarios, el Jurado 
carrera respect0 a la categoria de 
Pûd8 PFemios concedidos hasta ahora 
Hsta en8er reconidos en el Club Automo-
.Asencía ESPECIAL DE 
El Pueblo Cántabro :-: :ARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Católlca.-yiCEílíE ORIü . -Puen íe , 16. 
Crónicas del día. 
LA FIESTA DE LA FLOR 
Por vez primera se ha Celebrado en San-
tander esta hermosa fiesta. Una fiesta más, 
ideada por la caridad cristiana para llevar 
el socorro a los necesitados, para procurar 
el alivio de aquellos pobres seres que, entre 
tristezas y melancolías, ven cómo se aleja 
la vida mansamente, queda, muy queda, 
como si temiese asustarse a si misma con el 
leve ruido de sus propios ¡Jasos.] 
Por la candad cristiana fué ideada, y 
bien se conoce. Esta santa virtud, que aun 
vive en las almas buenas, sabe imprimir a 
todas sus fiestas una mansa alegría, ufia 
tranquila paz regocijada que aun aqíiellas 
frentes cirQadqs de elevados pensarnien-
to.s, desarrugan sti éfitrpcejo, y fqs rostros 
severos y tristes dejan su severidad y tris-
teza papa qm a, ellos vuelva la alegría son-
riendo a la vida, 
¡ Todos estaban alegres! Las bellas mü' 
chachas corrían de un lado a otro, incesan-
temente, . con la sonrisa en los labios y la 
alegría en el semblante, sin fatigarse, sin 
cansancio alguno. ¿Quién había de cansar-
se? Si jiarecían marchar sobre sendas d,e 
flores, sobre esas mismas llores que, en nom-
b7'f. ^ ¡a carifiafi, ibftn reparifenflo. |? ¡Q$ 
muchachos, al entregar su limosna, ifálft* 
biét¡i lo hacían sonrientes, pensando que 
aquel sacrificio suyo acaso llevase el placer 
a otras almas pobres que carecían 4c bie-
nes, de salud y de felicidad, de cuanto se 
puede carecer en la vida. 
íTofios estaban alegres! La misma alegría 
fie las flores pomufiicábase a las almas. Y 
es que aquellas fiorecillas rnenudas, amari--
llqs y W>fa8i colocadas sobre él pedio, de* 
mostraban cómo, deba/o de ellas, en el co-
razón de los que orgullosamente las lleva-
ban, tenían señorial asiento los tres más 
nobles sentimientos de lasi álmafi grandes: 
Fe, la Patria, el Amor. 
Es que esas fiorecillas tan menudas, ía^ 
peqVjehas., tan insignfflcq'qtes efí parecer, 
eran el viudo ei¡(ibleyiq, de la parid/a$ espa-
f<f̂ (f. (A^so fuesen hermanas de qqucUas 
for.ecillas que iba el Sanio de Asís repar-
tien^o por el munfiq! 
SAijTiAqo LA ESCALERA-
a 
A la hora anunciada partieron ayer 
para San Sebastián, en el tren especial 
que previamente sé les ^ab^, preparado, 
^us Altezas Reales el príncipe de Asturias 
y los infantitos don Jaime, doña E êâ riz, 
doña Cristina y flon «lnaRi 
fin la estación ^espidieron a los augus-
tos niños los infantes don Carlos y doña 
Luisa, los gobernadores civil y militar, el 
alcalde; don Alejandro Fernández Cueto 
en representación del ilustrísimo señor 
obispo, que se halla algo delicado de sa-
lud; el señor Gómez Adanza por el Cabil-
do; los representantes en Cqrtes, el presi-
dente de la Biputación provincial y algu-
nos señores diputados, varios concejales 
y otras muchas personalidades. 
La despedida que se hizo a los ¡nl'anti-
tos no pudq sê  más cariñosa y entusiasta. 
Cqn el príncipe de Asturias y sus her-
manjtos marcharon la marquesa de Sala-
manca, el doctor Grinda y el caballerizo 
señor Cienfuegos. 
Donativo regio. 
Por orden de Sus Majestades los Reyes, 
ayer tarde le fuerqn entregadas a| soñor 
Gómez y Gómez 5.000 pesetas qiie los Mo-
narcas dejan como donativo para los po-
bres de Santander. 
Sangrienta colisión. 
POR TELÉl! 0N0 
Dos muertos y un herido grave. 
MADRID, 3.—Comunican de Pamplona 
que en el pueblo de Olite se organizó una 
manifestación con motivo de antiguas dis-
putas respecto de pretendidos derechos 
sobre unos terrenos comunales. 
Los manifestantes agredieron a un hijo 
del que se decía propietario de aquellos 
terrenos. 
Detenidos por la benemérita algunos de 
los alborotadores, se dirigieron los demás 
al cuartel de la Guardia civil y pidieron 
en forma tumultuosa la libertad de sus 
compañeros. 
Un guardia civil recibió una herida que 
le causó una pedrada y la agresión fué re-
chazada por los guardias, que pusieron en 
fuga a los manifestantes, causándoles dos 
muertos y resultando otro gravemer.te he-
rido. 
El pueblo deseaba el reparto de los te-
rrenos comunales y esto ha sido el origen 
de la contienda. 
IOS B DI IR 1 1 
Ayer mañana había gran marejada en-
tre los señores comerciantes y comisionis-
tas de Aduanas respecto a las dificultades 
que en la frontera se presentan para po-
der satisfacer los derechos de Aduanas de 
las mercancías qu • se importan. 
Por la Cámara Oficial de Comercio y por 
la Administración de Aduanas se telegra-
fió al Gobierno, interesándole la adopción 
urgente de una resolución que dé solución 
al problema planteado, pues teniendo que 
satisfacer en oro los derechos de Aduanas, 
según la ley de 20 de marzo de 1906, por 
lo cual se admiten, artículo 5.° del Real de-
creto de 23 de marzo de 1906: primero, mo-
nedas de cuño español; segundo, monedas 
de oro de las naciones que forman parte 
de la Unión Monetaria; tercero, billetes de 
banco de Francia y de Inglaterra y le-
tras ó cheques sobre París, Londres ó Ber-
lín, debidamente garantizadas, y como los 
establecimientos bancarios locales tienen 
necesidad de retener, como medida de 
prudencia, el oro de que disponen y las 
letras o cheques no puede dárselas curso 
por la situación de la Bolsa de París, de 
ahí surge el problema. 
Como la cantidad que recauda esta 
Aduana es de un millón de pesetas men-
suales aproximadamente, tiene esto im-
portancia grande para nuestra plaza. 
El texto de la ley que se cita no deja 
puerta abierta alguna para la solución 
del problema; pero como es menester so-
lucionarlo, pues en igual situación que 
esta plaza se encuentran aquellas que ten-
gan Aduanas, el Gobierno puede hacer-
lo ordenando al Banco de España que 
ponga a la venta, para el exclusivo objeto 
de pagos de deudas de Aduanas, oro dispo-
nible, o bien admitiendo el Tesoro el 
pago en moneda corriente, plata y bille-
tes, al cambio medio del precio de los fran-
cos en el mes anterior, como rige para el 
adeudo de efectos de viajeros. 
Se habló también de medidas de go-
bierno, por las que se prohibirá la ex-
portación de las substancias alimenticias 
y frutas nacionales; pero sobre este extre-
mo la ley está terminante, pues la base 
undécima de la ley Arancelaria que nos 
rige, de 20 de marzo de 1906 autoriza al 
Gobierno para prohibir temporalmente e 
imponer derechos de exportación, tam-
bién temporalmente, a las substancias ali-
menticia? y p^m^raa materias cuando es 
saty4o causan un perjuicio irreparable a 
los intereses genérale^, 
Ciinsejo de mliiistros, 
POR TEI.ÉFO1Í0 
A la entrada. 
MADRID, 3.—A las once de esta maña-
na comenzaron a llegar los ministros al 
ministerio de la (gobernación para cele-
brar el anunciado Consejo. 
De los primeros en llegar fué. el de Fo-
mento, quien dijo a los periodistas que el 
tren había llegaiio con algún retrajo de-i 
bido a un accidente, 
Añadió que al Qonsejo no llevaba más 
que algunos expedientes {\e carreteras de 
escas^ importancia. 
El señor Bergamín dijo que la situación 
creada con motivo del conflicto europeo 
es en extremo [delicada ¡y se precisa 
gran tacto y prudencia para evitar que 
se registren desórdenes promovidos por 
exaltados elementos y que pudieran in-
fringir la neutralidad en que se h^Uft Es-
paña. 
De esta cuestión nos ocuparemos en el 
Consejo que vamos a celebrar. 
El señor Dato dijo a los periodistas que 
el I^ey había llegado esta mañana sin no-
vedad a San Sebastián. 
Añadió que tan pronto como fondeó el 
Giralda fué a bordo el ministro de Estado, 
quien dió al Monarca cuenta de las últi-
mas noticias sobre el estado del conflicto 
europeo. 
Agregó que mañana el Rey saldrá de 
la capital donostiarra para Madrid, con ob-
jeto de presidir el Consejo de ministros 
que se celebrará el miércoles en Palacio. 
• Respecto ,̂1 conflicto internacional, dijo 
don Eduardo pue continuaba en iguai es-
tado y que la mayor expectación hoy es-
taba en conocer las manifestaciones que 
en las Cámaras inglesas hará mister As-
quiht, al dar cuenta del Consejo cele-
brado ayer bajo la presidencia del Rey. 
Añadió que el sucesor del gobernador 
civil de Canarias le había visitado para 
despedirse, pues mañana saldrá para en-
cargarse del Qobierno de aquella provin-
cia. 
T-erminó diciendo que en Castro Urdía-
les se había celebrado un mitin, al que 
asistieron bilbaínos y montañeses, los cua-
es protestaron contra la guerra. { 
El general Echagile dijo que en el Con-
sejo que iba a celebrarse se trataría del 
conflicto europeo especialmente, que él 
nada llevaba y que contestaría a cuantas 
preguntas se le hagan relacionadas con 
su departamento. 
Los demás ministros no dijeron nada. 
A la salida. 
Terminó el Consejo a las dos de la tar-
de, y el señor D,ato dió a los periodistas 
una referencia de lo tratado en la re-
unión. 
Dijo el presidente que habían cambiado 
impresiones acerca del estado de la polí-
tica internacional, y que él dió cuenta a 
sus compañeros de las conferencias que 
había tenido con el ministro de Estado, y 
de los telegramas enviados por las emba-
jadores de España en Alemania, Austria 
y Rusia, que confirman oficialmente la de-
claración de guerra de Alemania a Ru-
sia. 
Se acordó que España guarde en este 
coníleto la más extricta neutralidad, a 
cuyo efecto, se publicará la declaración 
oficial en la Gaceta y se enviarán instruc-
ciones a los gobernadores, como se hizo 
al declararse la guerra entre Austria y 
Servia. 
Se abordó la cuestión de las subsisten-
cias, y el ministro de Hacienda dió cuenta 
de una real orden, que fué aprobada, y en 
virtud de la cual se prohibe la exporta-
ción de plata y oró en moneda y también 
de carbón, trigo, maíz, centeno, cebada, 
patatas, harinas, ganados y otras mer-
cancías. 
Esta orden se transmitirá por telégrafo 
a los directores de Aduanas y a los jefes 
de puerto para que se cumpla con el ma-
yor rigor. 
El pago de los derechos arancelarios po-
drá hacerse en oro o plata, para lo cual 
fijará el ministro de Hacienda el tipo de 
cambio. 
El ministro de la Guerra dió cuenta de 
las medidas militares que se han adop-
tado. 
Mañana, a las cuatro de la tarde—aña-
dió el señor Dato—celebraremos otro Con-
sejo en Gobernación, y en él seguiremos 
tratando estos asuntos. 
El Consejo será, además, preparatorio 
del que el miércoles presidirá Su Majes-
tad. 
La alarma que ha despertado en Cana-
rias el anuncio de que el Gobierno pensa-
ba prohibir la exportación de productos 
no tiene razón de ser, porque no se prohi-
be la exportación de la fruta, y en cuanto 
a las patatas, que las manden a España-
agregó—que aquí se consumirán. No de-
ben olvidar que tenemos un ejército en 
Marruecos. 
Terminó diciendo que había recibido 
noticias oficiales de que los alemanes ha-
bían ocupado el Luxemburgo francés y 
que habían invadido Francia por dos pun-
tos simultáneamente. 
••••••••••••••••••••Bima. 
La fiesta de la Flor 
G R A T I T U D 
El admirable ejemplo de humildad y de 
santo cariño al prójimo que ayer dieron 
las mujeres de Santander, es de los que no 
encuentro palabras con que elogiar. La 
constancia en la fructífera labor que se 
habían impuesto fué digna de siu amor al 
pobre, tantas veceg demostrada. Ells.6, que 
representan la solicitud, el cariño, la bon-
dad y el sacrificio, hicieron ayer solemne 
manifestación de su valía y nos demostra-
ron de lo ĉ ne son capaces. 
Reciban todas, aristocráticas damas, 
distinguidas señoras,, modestas menestra-
ies y l i n^ s muchachas el testimonio de 
mi admiración y las gracias más expresi-
vas en nombre de los tuberculosos pobres. 
juchas gracias también a esos distin-
guidos jóvenes que can tan noble entu-
siasmo hicieron prodigios de recaudación. 
No puedo olvidar en estas modestas ma-
nifestaciones de gratitud a nuestra prensa, 
que no dudó en préstamos su eficaa con-
curso, sin reparar en trastorno que en 
estos días de acontecimientos mundiales 
suponía para ella las columnas que tan 
generosamente puso, a nuestra disposición. 
Y por fin, m,! enhorabuena con toda eí 
alma a este pueblo generoso qne ayer puso 
tan alta su ^iyis^ de «siempre benéfico». 
JDstén todos seguros de qne la suma ayer 
recaudaba consolará a muchos tristes, ali-
viará y curará enfermos y servirá para 
oponer diques que detendrán la propaga-
ción de esa semilla mortífera qvft t̂ n enor-
mes estragos hace en toda nuestra so-
ciedad. 
Hubo defectos de organización que sólo 
a mi deben imputárseme, pero empero que 
mis sucesores sub^ana-rán en años sucesi-
vos los que este a,ño se observaron. 
DOCTOR S^CHE? SABÁCITAGA. 
* * * 
La recaudación obtenida en los puestos 
y en los cepillos asciende a unas 31.000 pe-
setas. 
Un éxito indiscutible. 
Bien está que el doctor Saráchaga se 
haga responsable—con un exceso de mo-
destia que le enaltece—de unas imagina-
rias faltas de organización en la hermosa 
fiesta de caridad celebrada ayer, pero es 
indudable que el éxito conseguido se debe 
exclusivamente a su esfuerzo y al entu-
siasmo con que fué secundado por todos 
cuantos intervinieron. 
Si hubiera sido un fracaso a él única-
mente se lo hubiéramos imputado, y en el 
caso contrario, como ha ocurrido por for-
tuna, a él le corresponden los elogios y los 
aplausos que nosotros no le regateamos. 
No hubo, repetimos, falta ninguna de 
organización; porque si algo puso en peli-
gro el buen resultado de la fiesta, fué la 
lluvia, y de ella no creemos que el doctor 
Saráchaga se atreva a declararse respon-
sable.. 
Cumplido, pues, el deber de trasladarle 
nuestra enhorabuena y agradecerle las 
facilidades que nos ha prestado y los elo-
gios—inmerecidos por nuestra parte—que 
alos periódicos de Santander dirige en las 
líneas que firma, reseñaremos brevemen-
te el simpático acto que ayer tuvo lugar. 
La caridad santanderina. 
A las ocho de la mañana se constituye-
ron, con plausible puntualidad, todos los 
grupos de señoritas postulantes y tomaron 
asiento on los puestos las señoras desig-
nadas. 
Acto seguido empezó la recaudación y, 
no obstante lo temprano de la hora, dió un 
resultado muy satisfactorio. 
A medida que avanzaba la mañana cre-
cía el dinero en las bolsas de las bellísimas 
muchachas, al extremo de que a las once 
se habían agotado las 80.000 fiorecillas dis-
puestas. 
Todas las señoritas rivalizaron en entu-
siasmo para cumplir su misión, y de cómo 
la cumplieron puede dar idea la recauda-
ción obtenida. Todos cuantos admiramos 
ayer su labor y las vimos acudir solícitas 
a todos los transeúntes y dedicarles frases 
de agradecimiento al recibir el donativo y 
recorrer una y mil veces los mismos luga-
res, soportando una lluvia incesante sin 
que su ánimo decayera un momento ni sus 
débiles cuerpos sucumbieran al cansancio 
muscular, nos sentimos conquistados por 
ellas y, al darles una cantidad, pequeña 
por desgracia, lamentábamos que nues-
tros medios no nos permitieran depositar 
en sus manos una fortuna. 
Tomaron parte en la fiesta 988 señoras 
y señoritas y todas hicieron alarde de en-
tusiasmo y fortaleza. 
Para todas debe guardar el pueblo san-
tanderino una gratitud eterna. 
Las cigarreras y las modistas se distin-
guieron desde primera hora por su bulli-
ciosa alegría cada vez que encontraban— 
y fueron muchas—un donativo de impor-
tancia. 
En los puestos que estaban a cargo de 
las modistas, se recaudaron 4.000 pesetas. 
Varias noticias. 
La mayor recaudación correspondió, 
como era de esperar, a los puestos insta-
lados en el muelle. En ellos se llegó a 9.000 
pesetas. 
En la Cuesta de la Atalaya se recauda-
ron 842, en la plaza de la Esperanza 1.600, 
en la de Las Navas de Tolosa 1.500, en Pe-
fiacastillo 600 y así por este orden. 
También merece consignarse con aplau-
so la labor realizada por varias distingui-
das damas que solicitaron el puesto de la 
Alameda segunda, y que no obstante lo 
desapacible del día consiguieron reunir 
una considerable cantidad. 
El príncipe de Asturias y sus hermanos 
los infantitos entregaron al gobernador 
200 pesetas para la Fiesta de la Flor. 
El cuarteto que actúa en el café Espa-
ñol se ofreció para tocar y cantar en al-
gún puesto, y lo hicieron en el del bulevar, 
con gran aplauso del público, que elogió 
su caritativo rasgo. 
Otro tanto ocurrió con una rondalla ara-
gonesa que acompañó por el Muelle a un 
grupo de señoritas y coadyuvó a que la 
recaudación fuera crecida. 
En suma: una fiesta brillantísima, y un 
triunfo para cuantos tomaron parte en 
ella, en especial para el pueblo de Santan-
der, que demostró una vez más que no en 
valde se acude a sus sentimientos carita-
tivos. 
'""""""•••••—••••••MB—•—• 
Teatro Principal . 
"El corazón manda" 
El Le eceur disposet de Francois Croisset, 
una obra un poco difícil de clasificar; tie-
ne un poco de voudeville, otro poco de 
comedia sentimental, algo de estudio y 
hasta su poquito de filosofía. Y de todo 
éste cúmulo de elementos resulta, en con-
junto, una obra si no admirable, por lo 
menos que gusta, se oye con placer y que 
al final se aplaude siquiera por agradeci-
miento al agradable rato que nos hiciera 
pasar el autor. 
Trátase de Elena de Moran-Cheville, 
una joven frivola, al parecer, colocada en 
una admirable posición, y que no encuen^ 
entre los numerosos pretendientes que as-
piran a su mano, más por la dote que por 
ello, ninguno que lo. merezca, y que, co-
ma ninguno le interesa, accede a casarse 
con el que más'agrada a su familia. 
Entra entonces de secretario de su pa-
dre Roberto Levaltier con el decidido pro-
pósito de hacer en aquella casa su fortu-
na. Es este Levaltier un muchacho ambi--
cioso, y convencido de que con su ambi-
ción le basta para realizar sus propósitos, 
y así se, diaponía a hacerlo, cuando en lu-
gar de enamorarse fingidamente se ena-
mora de veras y corazón comienza su im-
perio destruyendo las ambiciosos proyec-
tos con nobles, sentimientos. 
Así estaban las coaaa cuando encuentra 
Elena en Housier una persona que parece 
interesarla, y decide casarse con él. Pero 
en realidad, el barón de Houzier es igual 
que los demás pretendientes. Levaltier que 
lo sabe, después de una escena admirable 
en la que se pone de manifiesto toda la 
poca delicadeza del barón y la nobleza de 
Levaltier, éste deshace la boda de Elena 
entregando a ésta unas cartas en que pone 
de manifiesto la clase de persona que era 
Houzier. 
Este es el final del segundo acto que 
realmente es de mucho efecto. Desde en-
tonces ya se supone todo lo que va a pa-
sar. Debajo de aquella frivolidad de Ele-
na se descubre un fondo sentimental y 
bueno y el amor verdadero triunfa porque 
el corazón manda. 
Esta es, a grandes rasgos, la obra. Tiene 
escenas admirablemente escritas, como lo 
son la citada del segundo acto y todas las 
de Elena y Levaltier del segundo y tercer 
acto. 
El mejor de todos los actos, indudable-
mente, es el segundo; en él es donde co-
mienzan a adquirir vida los personajes, 
pues en el primero, de mera presenta-
ción, no aparecen del todo y se desarrolla 
con bastante languidez. 
Los caracteres de Elena y Levaltier es-
tán muy bien observados, sobre todo el 
primero, y son personajes muy reales y 
bastante bien manejados. 
.Pero tiene toda la obra un ambiente 
completamente francés, de tal modo que, 
aunque no nos constase el nombre del au-
tor, e hiciesen castellanos los nombres 
de los personajes, siempre, sin el menor 
esfuerzo, distinguiríamos su origen. Es 
que todos los actores, no tratándose de 
aquellos que por sí solos son bastantes 
para imponer normas a los demás, no pue-
den ni podrán nunca sustraerse a las ten-
dencias en que se desarrollan. Y veo aqui, 
a mi corto entender, porque siendo Le 
coeur dispose una^obra delicada, bien ob-
servada y hasta con su poquito de filoso-
fía, tiene también algo de voudevUlr. 
La traducción de Villarregut hecha con 
cariño y cuidándose mucho del estilo. 
* * * 
La interpretación a la altura de la com-
pañía. Margarita Xirgú dió una vez más 
pruebas de esa flexibilidad de que tanto 
hemos hablado. Pero hacer el papel de 
Elena es para ella más que trabajo un 
descanso. Mañana tendremos ocasión de 
aplaudirla nuevamente. Puga admirable 
de naturalidad, como siempre, igual que 
Tatay, Vilallonga y Rivero, sobre todo es-
tos dos últimos en la escena del segundo 
acto tantas veces citado; Barrayeoa hizo 
reir al público, siendo aplaudido en un 
mutis del tercer acto. Y muy bien* con 
mucha soltura y dando pruebas de unas 
admirables facultades la niña Coy. 
MAESE NICOLÁS. 
••••••••••nana na 
A las once de la noche marchaba con 
dirección a su domicilio el sujeto Rufino 
San Emeterio Blanco, de 46 años de edad. 
Al cruzar de la calle de Burgos a la en-
trada de Cervantes, que es donde Rufino 
habita, tuvo la mala suerte de resbalar y 
caerse al suelo en el momento en que se 
acercaba un tranvía, que le arrastró du-
rante bastante tiempo. 
Las gentes que por allí transitaban, 
alarmadísimas y creyendo que Rufino San 
Emeterio había sufrido algunas lesiones 
de importancia, se apresuraron a levan-
tarle del suelo, llevándole a la Casa de 
Socorro. 
Por fortuna y por verdadero milagro 
Rufino no sacó del percance otra cosa que 
el susto consiguiente y las ropas, manos y 
cara llenas de barro. 
Memeladas estilo inglés, Raíael Ulecia. 
Logroño. 
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Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 1 de agosto de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 74,0( I 
» 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 96,00 
Acciones. 
Banco de España 444,00 
» Hipotecario 00,00 
» H. Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 273,50 
U. E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 porlOO 00,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 350,00 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 348,00 
Francos 101,20 
T ibras 25,50 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, 75, 75,70 y 75,90; pe-
setas nominales, 37.500. 
5 por 100 Amortizable, 96,75; pesetas no-
minales, 5.000. 
Obligaciones de Alar, 106; pesetas nomi-
nales, 9.500. 
El adjunto de turno. Ceferino Maestre. 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortigaera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NÜM. 31 
Teléfono 629 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros susc7Íptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida pimtuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
10SE SUINZ DE LOS TERREROS 
ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
restaurant 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Manos de cerdo a la 
Robert. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
Steaa oaíé del S M a 
— DE 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Pepinillos, Variantes, T f A x w l í t t n f i 
Alcaparras, Mostaza * * ^ v *J "•"ti 
: Grao café-restaurant: 
SERVICIO A LA OARTA 
Teléfono 617 
Fraa.oi.sQQ S e t i é a 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42,- primero. 
SOMBREROS Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de fábrica. 
S a s t r e r í a y somlirerBria de Marcelo Rgulrre. 
López Pcredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
BLANCA 40 
FALDAS BAJERAS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
¡Salón Pradera.! 
Hoy martes, a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la noche, 
funciones completas, tomando parte 
los aplaudidos artistas 
Mary-Bruni, La Napolitana, 
Antonct y Waltcr y Marccl 
Wells. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un tranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
• 
nonnnnnnnnnnnnnnDnnnnnDnnang Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno 
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
CE VFNDF 0 arriünila botel con jardín y 
Oh T LtiyUh huerta, próximo a la cíadad. 
Informarán: Rualasal, 10. 
E L RUEIBL-O CANTABRO 
POR h ñ PROVINCIA 
Gayón. 
Ante el señor juez municipal de Ga-
yón han sido denunciados ocho jóve-
nes de Esles y Llerana, como presun-
tos autores del hurto de fruta en la 
huerta de don Luis González Camino, 
de Esles. 
Ampucro. 
I'or la Guardia civil de este puesto 
han sido detenidos el día 1, ponién-
dolos a disposición del señor juez de 
instrucción de Larédo, los sujetos Ra-
mona Iglesia Expósito, de cincuenta y 
cuatro años, soltera; Pedro Blanco 
Fernández y Manuel Iglesias N . , de 
diez y ocho y trece años los dos últi-
mos, naturales todos de Orense y quin-
calleros ambulantes, porque en las pri-
meras horas de la noche del 31 de ju-
lio próximo pasado hurtaron en la sas-
trería de Demetrio Ortega Pedrero 
cuatro pares de pantalones que tenía 
en el escaparate. 
Los pantalones les fueron ocupados 
en el momento de la detención. 
Enírambasaguas. 
A las ocho de la mañana del día 31 
de julio fué descubierto el cadáver de 
un hombre desconocido, como de vein-
tiocho años de edad y que por su as-
pecto parecía trabajador. 
El cadáver se hallaba casi oculto en 
la mies comunal de Calante, sitio de 
Alcantarilla, del pueblo de Término, 
en posición de cubito supino y descu-
biertas l ^ cara y las manos, en ías que 
empuñaba una pistola de dos cañones 
del calibre 15. 
En el cuello se veían dos oriñcios 
de entrada, por los que arrojó, así 
como por la boca y por las narices, 
abundante sangre. 
De todas las investigaciones realiza-
das se deduce que se trata de un. sui-
cidio. 
cua, ex concejal, Bárcena; Marcelino 
Mesón Cagigas, ex alcalde, Rubayo; 
José Mier Cerro, ex concejal, Ríotuer-
to; Ramón Lavin Cagigal, ídem, San-
toña; Bernardino Arenado Ateca, 
ídem, Santoña; Evaristo Maza Quin 
lana, alcalde; Argoños; Juan Higuera 
Casas, concejal, Heras; Fernando 
Abascal Acebo, ex concejal, Liérga-
nes; Jorge Crespo Sanz del Castillo, 
profesor, Santoña; Antonio López 
Echevarría, ex concejal, Meruelo. 
Supernumerarios.—Cabezas de fa-
milia.—]osé María Rivero Gómez, 
chocolatero, Santander; Celest ino 
Quintanal, industrial, Maliaño; José 
Herrera Pereda, labrador, Osuna; Ca-
simiro Huerta Díaz, industrial, Var-
gas. 
Capacidades.—Don Alejandro Bur-
gos Palacio, militar, Santander; Ma-
riano Pérez Serrano, ingeniero, ídem. 
Dcsíino. 
Por la Dirección general de Prisio-
nes ha sido destinada la penada María 
Alvarez Ateca a la prisión de esta 
ciudad para que extinga la pena de 
cinco años, cinco meses y once días, 
impuesta por este tribunal en causa 
por corrupción de menores. 
PpffllltlPfííl •,jas mej01,es marcas. Surtí1 
i viiuiu^iia d0 completo. Precios redu-
cidísimos. Camisería The Spoi't — San 
Francisco, 11. 
•••••••••••••••••••••••BBC 
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Tribunales . 
Relación de los Jurados que han de 
formar Tribunal para conocer de la 
causa seguida en el Juzgado de Santo-
ña, por el delito de abusos deshonestos, 
contra Victoriano Vernusa, habiéndo-
se señalado la vista de dicha causa 
para el día 31 del corriente, a las diez. 
Cabezas de familia. —Don Manuel 
Arroyo Hoz, herrero. Ajo; Manuel 
Acelo Pérez, industrial, Miera; luán 
Barco Pérez, labrador, Meruelo: Fer-
mín Cueto Viadero, propietario, Cice-
ro; Juan León Terán, cortador, San-
toña; Bernardo Blanco Otero, cantero, 
Noja; José González Gándara, indus-
trial, Rubayo; Nicolás Valle Pérez, 
patrón, Santoña; losé López Caban-
zón, labrador, Argoños; Federico Ve-
lasco Toca, labrador, Bárcena; Da-
mián Cabillas Vega, industrial. Esca-
lante; Aurelio Sarón Higuera, ídem 
ídem; Federico Mezo López, ídem, 
Santoña; Fermín Fernández García, 
mmercio, Ríotuerto; Vidal Estanillos 
Vadión, empleado, ElechMs; Manuel 
Barquín Lavín, industrial, El Bosque; 
Ricardo Ortiz Lavin, labrador, Pena-
gos; Angel Rueda San Román, indus-
trial, Santoña; José Fernández García, 
impresor, ídem, y Bonifacio Lavín 
Trueba, labrador. Hazas. 
Capacidades. —Don José Cabarga 
Durante, concejal. Solares; Francisco 
Prieto Gutiérrez, ídem. Arenal, León 
Herrera San Martin, Santoña; Santos 
Naveda Campo, ex alcalde. Cicero; 
Lucio Calleja Velasco, ex concejal, 
Arenal; José María Diez v Diez, abo-
gado, Santoña; Hipólito Bodega Pas-
Notas rel igiosas. 
Ecónomo de la Anunciación. 
Con fecha de ayer ha sido nombrado 
por el excelentísimo prelado para ecó-
nomo de la parroquia de la Anuncia-
ción (Compañía), de esta ciudad, el ilus-
trado y virtuoso sacerdote, licenciado 
en Sagrada Teología, don Antonio Gó-
mez Gutiérrez. 
Felicitamos cordialmente al señor 
Gómez, deseándole muchas satisfac-
ciones al frente de su feligresía. 
••••••••••••••••••••••••»•••••••>••••••••••••••••••• 
Durante los meses de julio y agosto re-
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bilbao-Santander). 
ir a reconocerla el médico de guardia, 
Salomé era ya cadáver. 
Avisado el luzgado de guardia, que 
lo es el del Este, en el benéfico esta-
blecimiento municipal se personaron 
él señor Pereda Elordi, en funciones 
de juez de instrucción, y el actuario se-
ñor Castrillo. 
Después de las diligencias ü¿l caso, 
el señor Pereda ordenó que se trasla-
dara el cadáver al depósito del hospi-
tal, donde hoy le será practicada la 
autopsia. 
Según nuestros informes, Salomé 
Blanco Bárcena venia padeciendo hace 
ya tiempo de ataques al corazón, y el 
facultativo que la asistía había pronos-
ticado lo que habría de suceder. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 
Arí i rnl íw HP niplInmenso surtido, un-
ArilUUUb UC piW g-inaies modelos. Qa-
miseria The Sport, San Francisco, 11. 
• • • • • • • • • • n u m » 
LOS NAVIEROS ESPAÑOLES 
Nuestro entrañable amigo don Victoria-
no López Dóriga, en nombre de los navie-
ros españoles, dirigió anteayer al señor 
presidente del Consejo de ministros una 
razonada instancia, rogándole que aclare 
la situación en que, respecto a los países 
que intervienen en el actual conñicto gue-
rrero, se halla la nacionalidad española. 
Como este asunto es de vitalísimo inte-
rés para la marina mercante, la Asccia-
ción de Navieros desea saber por boca del 
jefe del Gobierno si, como se ha dicho, Es-
paña guardará una completa y absoluta 
neutralidad en la contienda entablada o 
si se tienen contraídos compromisos con 
alguna o algunas de las naciones belige-
rantes. 
Ayer por la mañana el señor López Do-
riga envió un telegrama al señor üato su-
plicándole una pronta y categórica con-
testación a la instancia enviada el día an-
terior. 
Aunque a la hora en que escribimos es-
tas lineas el señor López Dóriga no ha re-
cibido aún la respuesta del jefe del Go-
bierno, se supone que la cuestión ha debi-
do ser tratada en el Consejo de ministros 
celebrado ayer en Madrid. 
Talbot; Meurisse, Hugelmann, Wynd 
ham, Wordland and Tullivod. publica 
interesantes y sugestivas informacio 
nes sobre Los Castillos del Marqués 
de Santillana, Los bailes aristocráticos 
celebrados en París, Las últimas crea-
ciones de la moda. El balandro Sham-
rock IV, El campeonato mundial de 
.boxeo entre Johnson y Morán, El par-
tido internacional de Polo en New 
York, El campeón del mundo de tennis 
(sobre césped). Las obras de Julio An-
tonio (escultor) y Federico Beltrán 
Masses (pintor). La portada, a todo co-
lor, «En el bosque de Bolonia^, es ori-
ginal del elegante pintor Federico Ri-
bas. Las firmas de Monte Cristo, Mel-
chor Almagro San Martín, Alice D'Au-
bry, Luis de Uhagón, Ramón Pérez de 
Ayala y Manuel Abril avaloran este 
número, honra de las arles gráficas es-
pañolas. 
Objetos de arte S ^ . : 1 ^ 1 ' ^ 
SUCESOSJE AVER 
Denuncias. 
Por promover un fuerte escándalo 
en el Río de la Pila, tratando de pegar 
a otro individuo porque le había gana-
do un partido a los bolos, y dar des-
pués una patada a un oficial de la lim-
pieza pública que con el guardia de 
servicio intervino en la cuestión, ha 
sido denunciado un sujeto de treinta y 
dos años que vive en la travesía de San 
Fernando, número 11, bohardilla. 
También fué denunciado el conduc-
tor del tranvía U-12, que en la plaza de 
Numancia, y hallándose parado, atre-
pellé a un automóvil, causándole des-
perfectos en la pintura. 
Muerte repentina. 
Salomé Blanco Bárcena, de cincuen-
ta y ocho años, de Santa Cruz de Be-
zana, que se encontraba a las diez y 
media de la mañana comprando ver-
dura en la plaza de la Esperanza, se 
sintió repentinamente indispuesta, te-
niendo que ser auxiliada por varias 
personas. 
En una silla se la trasladó inmedia-
tamente a la Casa de Socorro; pero al 
Noticias sueltas. 
A Barcelona. 
Por la línea de Bilbao saldrán hoy 
para la ciudad condal los agentes de 
Vigilancia que vinieron a Santander 
con motivo de la estancia regia. 
Con los agentes regresa a Barcelo-
na su jefe don Narciso Tomás, que du-
rante bastantes años desempeñó el 
cargo de primer inspector en esta ca-
pital. 
De quintas. 
Los mozos del actual reemplazo que 
han sido declarados soldados o excep-
tuados por razones de familia, deberán 
presentarse en el Negociado de Reem-
plazos del Ayuntamiento para recoger 
sus pases de Caja, todos los días labo-
rables hasta fin de mes, de nueve de 
la mañana a una de la tarde. 
"Gran Mundo". 
El quinto número de esta aristocrá-
tica Revista, que se ha puesto a la ven-
ta, es un primor de elegancia que rea-
credita la justa fama adquirida por sus 
números anteriores. 
En sus páginas, artísticamente deco-
radas por Bustos, y con preciadas fo-! 
tografias de Goñi /Cor tés , 
San Francisco, 11. 
Asociación provincial del Magisterio 
Con objeto de renovar la Junta di-
rectiva de la provincial, el próximo 
domingo 9, a las diei y media de la 
mañana, en el local escuela de doña 
Dolores Beltrán (plaza de las Escue 
las), tendrá lugar la Asamblea general 
según determina el artículo S.0 del re-
glamento. 
En esta misma sesión se verificará el 
escrutinio de la elección pai a vocal en 
la Normal, encareciendo a los señores 
presidentes de sección, donde aún no 
se hubiese celebrado, el más rápido 
cumplimiento. 
Por encargo del señor presidente del 
partido de la capital se convoca tam-
bién, por medio d^ la presente, a se-
sión previa, en el día y sitio señalados. 
—El presidente, i?. Saldaña. 
Los exploradores. 
Servicios prestados durante el día 
del domingo con motivo de la promesa 
de los mismos, según parte dado por 
el instructor don Julio Cortiguera y su 
ayudante don Guillermo Andret: 
1. ° A l explorador de Santander del 
primer grupo Antonio Banibaro de un 
desmayo. 
2. ° A don Ramón Rebolledo, rotu-
ra de una variz, siendo acompañado 
a su domicilio por el sanitario Cándido 
Toca. 
3. ° A l explorador del grupo ciclista 
Pedro Cuesta de una herida incisa en 
el dedo índice de la mano izquierda, 
teniendo necesidad de darle un punto 
de sutura. 
4. ° A un explorador del grupo de 
pontoneros, de Falencia, de una herida 
incisa en la rodilla derecha. 
5. ° Un explorador de Bilbao de una 
erosión en la mano derecha. 
6. ° A una mujer llamada Matilde 
Diego, de 45 años, soltera, natural de' 
La Cavada, de la fractura de la tibia y 
el peroné de la pierna izquierda por su 
tercio inferior. Fué llevada por los sa-
nitarios desde la playa a un coche, que 
la condujo a la Casa de Socorro. 
7. ° A los exploradores Francisco 
González, Tomás Iglesias y Manuel 
Martínez, de indigestión, los cuales 
fueron conducidos a sus domicilios. . 
8. ° A l explorador Arturo López, 
de hemorragia nasal. 
9. ° A l explorador Ignacio Vázquez, 
de una herida incisa en el dedo pulgar 
de la mano izquierda. 
También fueron hechos otros servi-
cios que carecieron de importancia, 
por la Sección de Sanidad. 
"Palitroques", 
A presencia del notario don Bernar-
Hispania, I do Diez, y sacando los números dos ni-
ños de la Casa Caridad, se celebró ano-
che en la redacción de dicho periódico 
el sorteo para la excursión a Bilbao, 
organizada por él mismo en obsequio 
de sus suscriptores. 
Salieron premiados los números si-
guientes: 477, de don José Hazas, Mar-
tillo, 7, 2.°; 25, don José Diez González, 
de Oviedo; 615, de don Facundo Escu-
dero, Isabel I I , 2, y 394, de don José 
Barquín, San Simón, 8, 4.° 
Se ruega a estos señores pasen por 
la redacción de Palitroques esta no-
che, de siete a ocho, para comunicarles 
las instrucciones referentes al viaje. 
El canje de cupones para el sorteo 
de 12 tendidos de sombra para la corrí 
da del 9 de agosto- terminará el día 5 
y el sorteo se hará el 6', a las ocho de 
la noche. 
JUII: 
Aviso a los propietarios. 
Conviene saber a todos los propieta-
rios de casas de Santander que las ope-
raciones de comprobación del Registro 
fiscal de la riqueza urbana, que están 
efectu ando actualmente los señores ar-
quitectos de la Hacienda, son entera-
mente gratuitas, sin que el propietario 
tenga que desembolsar can tidad algu-
na por ningún concepto. 
La obligación de los propietarios es 
presentarse (o designar persona que 
los represente), cuando sean citados, 
en las oficinas del Registro fiscal, pla-
za Vieja, 4, 3.°, con los documentos 
que se señalan en la citación y firmar 
una declaración de las rentas de sus 
fincas. 
Los mismos señores arquitectos fis-
cales—que, por cierto, llevan su difícil 
cometido con indiscutible acierto y co-
rrección suma—están interesados en 
que se haga constar así, para conoci-
miento de todos los propietarios. 
Santander, 3 de agosto de 1904.— 
Por la Cámara de la Propiedad Urba-
na, Andrés A. Pellón. 
Píifíi raunXivc Verdaderas preeiosida-
raid ICgdlUa des. Nuevas remesas.-
Camiseria The Sport, San Francisco, 11. 
Pabellón Narbón. 
Ayer, con motivo del beneficio cele-
brado a favor de la Fiesta de la Flor, 
se vió este cine lleno por numerosa y 
selecta concurrencia, que respondió al 
fin benéfico de la función. 
Contribuyeron al éxito eficazmente 
las señoras y señoritas que postularon 
en la Primera Alameda, quienes en las 
primeras horas de la tarde vendieron 
todas las localidades. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día -'J de agosto de 1914. 
fonso Rodríguez, don Gregorin 
y señora, señorita de Vjiian 1 
Calderón, don Julio Estefanía 
lia, don Valentín Pedrazuela. 
Feliciana Tonego y doñ^ 
riego. 
De la Habana—Don Leandr 
coechea, doña Angeles Cosomi 
doña Genobia Cosculluela. I 
De Segovia.—Doña Maria p .1 
doña Julia García y doñap.-M 
García. H 
De Falencia.— Doña Gren-A, 
Hoyo Rodríguez-, doña Feiisa 
rrez Fernández y doña Silvia ^.1 
del Hoyo. 
De Valladolid.— Doña Conc I 
Salado, doña Magdalena Suáre/I 
Miguel Hnríquez y señora. íi 
De Valencia.—Don Patrocin¡Q i 
y señora y doña Carmen DeniHr 
Matadero. 
'Romaneo del día 2. 
Reses mayores, 26; menores o-l 
los 5.601. 
Cerdos, 14; kilos, 1.332. 
Corderos, 112; kilos. 637. 
Carneros, 7; kilos, 102. 
Dia 3. 
Reses mayores, 22; menores oil 
los. 5.239. 
Cerdos, 10; kilos, 847. 
Corderos, 42; kilos, 245. 
De Instrucción pública.. 
Los haberes de los señores mae* 
correspondientes al mes de julio ti 
garán en la siguiente forma: 1 ' 
Partido de Santander, los días 5 
Partido de Torrelavega, deloJi 
Partido de Reinosa, del 5 al '>() ' 
Partido de Castro Urdíales ^ 
al 20. 
• • • • •«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑOí CLARA DEL RIO OLAEJ 











8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 . 759,1 760,8 I 
Temperatura al sol... 18,8 19,8 
Idem ala sombra 17,6 19,0 
Humedad relativa— 88 77 
Dirección del viento.. S.S.E. N.N.O. 
Fuerza del viento Calma Calma 
Estado del cielo Cubierto Cubierto 
Estado del mar Llana Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 20,8. 
Idem id., a la sombra, 20,0. 
Idem mínima, 15,6 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 0,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,2. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Manuel Lozano 
González, doña Petra Bernal Torres, 
doña Dolores González Vidal, doña 
María Laliga y familia, doña Julia G. 
de Liaño, don Gonzalo de Villa de la 
Vega, don Pedro Rodríguez; don A l -
E S P E C T A G U L O í 
TEATRO PRINCIPAL.-Funn 
para hoy 4 de agosto, el drama 1 
en cuatro actos, titulado «Magda».' 
A las nueve y media en punto. 
SALON PRADERA.—Hoy man 
a las siete y media y diez y media« 
clones completas. Despedida de 
Bruni, gran éxito de La Napolita 
debut de Antonet y Walter, excénij 
eos, y début de Marcel Wells, ciclls 
cómico. 
Mañana, debut de la eminente! 
ta Amalia Isaura. 
PABELLON NARBON.—Hoy 
tes popular, secciones de las sietel 
media. 
Estreno de la emocionante pelicii 
de 1.500 metros, titulada «La soi:i 
oros». 
Preferencia, 0,25; general. 0,10. 
CASINO DEL SARDINERO.-S 
ción continua de cinematógrafo de 
las seis y media. 
CIRCO FEIJOO. —Instalado en 1 
Alameda Segunda. Hoy, a las seis , 
media de la tarde, vermouth moda Dfl 
but del malabarista cómico jules. AJ 
las diez de la noche, selecta fui' 
Exito de los barristas The Descampsl 
CAFE CANTABRO. —«Amor CODJ 
tante» (tres partes). 
iL . I f ^ l S L S a O . BLANCA'üj 
GUANTES Y ABANICOS 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABRO 
En esta semana comprará usted baratísimo 
toda clase-de tejidos en 
1, PUERTA LA SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est-
tamefias. 
S U I Z 
A U T O M Ó V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
LA EQUITATIVA 
p. M A T A Y C . A ( S . 





— VINO ONA 
del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
1 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
ses, troncos de Italia, tortillas france 
las, morrón glasé y jamón en dulce, 
todo especialidad de la casa. 
Q T r \ D A natural de los niejores iu 
O Í U í \ A gares de Asturias. 
Litro 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábrica marca ^El 
Gaitero», 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a — S A N T A N D E R 
N A Í ^ C I S A D I A Z 
CORSETERA 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los últimos modelos y en el día 
siendo urgente. Fajas para señora y 
caballero, corsé especial para la des-
viación de la espina dorsal.—Blan-
ca, 10. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
VIUDA DE UZCUDUN 
Marca concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4pta8. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
de l a A l a v e s a 
Tintos y blancos. 
Vinos generosos. 
Vinos corrrientes. Pídanse precios 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA Entrecot a la bordalesa. 
U VIRTílft EXTENSO SUKTIDO EN TODA T l i l i UU . . • CLA8E DE CALZADO ! -
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Cortadores de sastre. 
Hacen falta, muy prácticos en la con-
rección. Inútil presentarse sin buenas refe-
fencias. Informes en esta Administración. 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAONE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 JJ 29.—Teléfono 44. 
Se venden terrenos para edifl-car, dentro del radio 
de la población y a pocos metros'del tran-
vía y carretera. Informarán en esta ad-
ministración. 
Maravil loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a 
gir 110 pesetas. 
GiiRCÍfl, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Ea la oaaa qne presenta siempre loa últi-
mos modelos en calzados da todas clases, y 
le que máa barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.— 
Ribera. 21. 
LECHERIA CARREDANA' 
Velasco, g y Plaza de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñir,| 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se | 
expende además toda clase de rofreseoí, I 
cores y cervezas. 
Iroleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES —Telé-1 
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
===== T O M A R L O S I E M P R E D E J ^ A . C^T» 
DAOIZ Y VELARDE, NUM. 15. —SANTANDER 
E D P I D A I ^ U l t T ^ A M A ^ I N O j j 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor de José Piok'í 
Gavoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
O T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzad^ Precios sin competencia. Especialidad en 
CALLE DEL MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUNI IDA. 
SUCURSAL: CUESIA D E L A ATALAYA. 7. 
— NEGOCIO COLOSAL 
Por retirarse su dueño se vende un pabellón desmontable completo de cine coj*, 
el órgano mejor de España, pudiendo hacerse las tournés de ferias de Asturto3* 
Santander, Bilbao y San Sebastián y asegurarse negocio de 30.000 a 40.000 pesetasa» 
beneficios en cuatro meses. 
Informarán: Teatro Sanchis.—Oviedo. 
GDAUDIO G Ó M E Z ^ o f f i g 
palacio del Glub de pegatas.-Santander 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa central con salón expof ición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífugas para riego.—Calderería grue8a" 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu ues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para constf11 
cienes.-Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda . ase de piezas o 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa xión de agua por circulaotf11 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparalds hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to-as clases para agua y vaP.i0" 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.-"* 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjer0 1 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E:L, RUEIBLO CÁNTABRO 
"•̂ •••••iwBBMBB«M»Miiin«aBHBm m •iimiiBaa BanaBBBaainiBU 
HAMBUB.G A M E R I K Á L I N I E 
cEBYICIO BIMENSUAL ENTRE SANTANDER, HABANA, VERACRÜZ. TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS FIJAS LOS DÍA3 3 Y 20 DE CADA MES 
próxima" «alidas para 
H A B A N A , YERACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
agcto vapor F R A N K E N W A L D 
El 20 de agosto vapor D A N I A 
.p i-QP vapores arlmiton pasajeros, corresponcleucia y carga para dichos puertos, así 
An clase de mercancias con conocimientos directos para los puertos del Pacífico 
¡Abordo en Puerto México. 
Precios de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
p8ra Habana: 200 y 16 de impuesto». 
Para Voracruz y Tampico: 220 y 6 de impuestos, 
precios de tercera preferente: 
para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Voracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta ciase sólo Ja tienen los vapores YPlRANGA y CORCOVADO, 
para solicitar cabida o informes sobre pasajes de cámara dirigirse á 
GARLOS 110PPE Y m ? . , Paseo de Pereda, 29, eMresaelo.-TeléfoDo 102 
como 
, con 
VAPORES COBREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
mu® 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 11) de agosto saldrá de Santander el vapor 
C0MPII1A DEL PACÍFICO 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
«LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 j "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
grandes almacenes do culzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y 
.. i .-. Gnanti's, perfamoría. biButoría, sombrillas, abanicos, bastones, i i 
jogleBes <EL GALLO, y cCABALLO». 
artículos de 
impermeables 
S A N C H E Z H E ^ M A N 0 3 
AUACEHISTflS DE CARBONES AL POR MENOR * SERVICIO fl DOMICILIO 
gB RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 603, Despacho: Reme-
3IN. 2, teléñ no 501. La Perla: Amóa de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-
1 y 3. trléfono 90. 
Clorurrdo-sódicas, sulfato-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
jĵ manganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
queseconocen, curan radicalmente el liofatisrno, escrofulismo. artrinismo, herpetismo, 
raquiiismOi tumoros, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, irritación in-
veBÜnnl>eD̂CI m .̂a^es de'ostómoíí0'c*e â v ' s t a ' h í g a d o y bazo, reuma y cua'ntas 
nrocedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
vaginala»de-Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápido», Por pf-rmitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
té clima y abundóme yeyeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
nexriü,con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que ^ eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
tos de baños 
Temporada oficial: dê  15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
ddeenel GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-D¡-
r ñor: DON KHTT vRDQ MRN'DKZ DH'L CAÑO 
CBlíTaO D£¡ ^OliOOia.CIO^ES 
Alquiler t e pisos y habitaciones 
Unieo legalizado en Sontandef .-^Calle del Peso, l .^Teléfono 766 
5ite Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
«mareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amal de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda jlase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias do escritura a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargos de leche de bnrra. 
B E N I T O P E R N Í A V É I t E Z 
su CAPITÁN DON LUIS SOPELANA-
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz, 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
pee, 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
¡U h ñ I J J 
Carbones de las minas de Allor (Asturias) 
Consnmiilo por las Corapuñías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina d é 
|Campo á, Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presa» do ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Ars nales del Estado, 
-ompañia Trasatlántica y otras Empresas do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
adoa similarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok p^-ra û ns mc- talúrgi-
o»y domésticos. 
Higanso los pedidos á la 
Sociedad ^ u l l ^ ^ e SspaEola. 
p'a\ü)51 bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón T o t ' \ A'f'ins^ X i l 
l6.-S»NTANDER, «eñnros Hijos de Amgol P é r e z y Compañía.—GIJOxV y AVILES, 
gantes de la "P'.ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros inf irmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad H u l l e r a Españo la . -BARCEL.OJSTA 
r r , POZA D E T O D A 5 G L A á B g 
Material de cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, ciolorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Koprosentantos exclusivos en la provincia: R. M 
geniero), calle Martillo, esquina á Pedruoca. 
IQUELARENA E HIJO (in-
' a i j i i r i o y J a u r e g u i Z í 
G I J Ó N 
¡^Portación de carbones : 
f-DeDA1^?atar'os de buques.—Fletamentos. 
al dP Í70 y cargadero en el Muelle Cen-
fríorx IDent0-
'Dir AS: PEDRO DURO, NUM. 1 
ección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DEIGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: MUELLE, núm. 18.--Teléfono 508 
Depósitos: Maliaño, 4 y 5 —Teléfono, 4 
J1MEN 
Vacunas, tuberculiDae y sueros instituto Ferrán; Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: Solrc' ̂  es inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
^ ^ la Libertad.-Teléíoiio iním. 33.-SANTANDER 
DOSCIENTAS 
il-nestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite paSHje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaflía, 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N x A S CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Mata átl His á© la Watt 
SALIDAS FIJAS riODOS LOS MESES EL DÍA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la m a ü a u a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajero» de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
l^BINA YIGTOHIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Ráenos Aires, CIENTO CIN-
CUENTA pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de Espaoa al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 1G DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tarde^ saldrá de este puerto el vapor. 
D E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Jí^/e, 86, telefono n ú m . OS 
E L A U T O M O V I L DE MODA 
t T I » Mf lMIJMHASIS ]5 POR 120.-8.500 P E S E T I S 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . -MADRIR 
De vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
t ItA fll|)EÜARlA d e H o rg; a Burgos, 45 y Velasco, 6 {Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que sê  necesiten dentro y 
fuera do la capital, con toda clase de carruajes y féretros incorruptiblos y ar-
cas do maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e de TTelasco, 6 
T A L L E R E S RE FUNDICION Y MAQUi^/uvia 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELA VEGA 
roi»^ucoión v rr̂ p Tapian do f.̂ dm HHSI a —U"rn>.rnci('m de ant MixVvî ea 
E N T R E SANTANDER ¥ AMÉRICA D E L SÜR = 
P A R A M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
Bahía Blanca, Port Ma Iryn, Punta Arenas, Corral, Coronel, Taloabuano, Valparaíso 
0' Taital> Antofagaata, Tacopilla, Iquique, Arica, Moliendo, y Callao 
Saldrá de Santander'el día 10 do agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
admitiendo carga y pasajeros de segunda'y tercera clase. 
El precio |del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bahía Blanca, en tercera cla-se, es de 
80 P E S E T A S , INCLUSO IMPUESTOS 
Estos'buques están dotados de telegrafía sin hilos, sistema Marconí. 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á qnienes los soliciten, en los 
"•uo constan los documentos que son necosarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigración. También se facilitan billotos para regrosar á España, desdo cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirle á sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid loa 
martes, jueves y sábados. 
Corroes.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos—Salida de Santander: á- las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29;para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respoctivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,l4 y 20,41, respoctivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para Hogar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respoctivamente. 
Do Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De GHbaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De Liérganes á Santander,—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 17,47. y 19,15. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10.45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30. 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9 35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
La mejor cera lavable para sueloa, tablados y liuoletms. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ DEL MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
- MATERIAL FOTOGrRAFlCO -
GUBIIíLAS 
CALDERON, 1.—SANTANDER-
( V E D R I iN E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 céntimos dientes y muelas. 
COMPAÑIA, 7, 4.° 
MAQUINAS "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta —De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas (íNaumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
S( n de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
d is. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Nanmann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo'defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
t ido.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
re paraciones por «¡us mecánicos 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO' L A V A B L E . 
No 32 
BURREU. h COMP» LONDRES 
liüMliiiiüí 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre'en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
S A N T A N D E R : 
y 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
^ CEFERINO S A N M A R T I N 
Servicio do toda clase do entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-TeIéfono núm. 481 
DR0GÜHH1A PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHfOfflEfilfl 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . 
SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 ORTOPEDIA PIUTURAS 
